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ANAIS JAQUET
Anals Joséphine Clément est née le 4 décembre 1907 à Arles, 
dans une famille de cultivateurs. Dès son adolescence, elle 
possède le goût de l'écriture. Après sa scolarité, elle se rend 
à Paris, où elle travaille aux Folies-Bergères. Suite à son 
mariage avec le Suisse Adrien Lambert, elle s'établit en 1932 à 
Genève et se consacre désormais à la littérature. En 1947, elle 
contracte une seconde union avec Marc Marius Jaquet.
Son premier ouvrage intitulé "Poèmes de sable" ne paraît 
qu'en 1962. Dans une oeuvre diversifiée, elle s'essaie à divers 
genres (roman, théâtre, nouvelles, pensées etc.) et laisse un 
important journal. Ce sont toutefois ses poèmes qui ont 
essentiellement fait l'objet d'une publication. En 1974, son 
recueil "Les Oiseaux" obtient le prix de la Société Genevoise 
des Ecrivains. Environ deux cents de ses textes ont été diffusés 
à la radio romande ou française. En outre, Anaïs Jaquet a 
collaboré à une dizaine de revues poétiques, ainsi qu'à des 
anthologies.
En 1978, elle décide de léguer ses manuscrits à la 
Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. Elle décède le 
23 mars 1987.
Véronique Henninger
Legs Anaïs Jaquet, 1987/20.
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I C O R R E S P O N D A N C E
1. Correspondance générale
Correspondance adressée à Anaïs Jaquet par :
Ms. fr. 6511
f. 1-5 ALLARD, Christiane. 6 1. et c.a.s. - Terrasse-
sur-Dorlay (Loire), Nice et s.l., 3 août 1978 
- 15 août 1981.






ANET, Daniel. 11 1. et c.a. et dactyl. s.
- Genève, Martigny et s.l., 27 oct. 1974 - 
18 déc. 1985.
(Annexes : Copie dactyl. d'une 1. de D ' A' à 
A' J'. - Double de rép. dactyl. d'A' J' à D' A'.
- Convocation. - Texte impr. de D' A'.)
Société genevoise des écrivains.
ARQUIER, Roger. Poème dactyl. s. - S.l.n.d.
ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE LANGUE FRANÇAISE.
L. dactyl. s. Robert Cornevin. - Paris, 23 févr. 
1976. (Annexes : Double de rép. dactyl. - Statuts 
et documents divers.)
AUBERT, Jean. Voir sous : FLAMMES VIVES.
BAEZNER, Réjane. L.a.s. - S.l., 17 nov. 1974.
BEAUVAL, François. Editions. 3 1. dactyl. s. 
Pierre Leblanc. - La Seyne sur Mer, 12 nov. 1976
- 24 mars 1977.
(Annexes : 3 doubles de rép. dactyl. - Liste des 
collections disponibles.)
Editions François Beauval.
BERGUER, Florence. 2 1. et c.a. et dactyl. s.
- Cointrin, 10 - 16 nov. 1974. (Avec double de 
rép. dactyl.)
BETANT, Liliane. 4 1. et c.a. et dactyl. s.
- Genève et s.l., 26 févr. 1966 - 15 déc. 1976. 
(Annexes : Décomptes. - Circulaires concernant un 
concours de poésie.)
Société des poètes et artistes de France.
43-49
2 0 0
Ms. fr. 6511 (suite)
f. 50 BETANT, Charles. L.a.s. - Genève, 9 déc. 1980.
51 BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE. L. dactyl. et 
impr. s. Franz Georg Maier - Berne, 24 avril 
1978.
52 BONIFAS, Elsy, Mme Henri B 1. L.a.s. - Leysin, 
17 nov. 1964.
53-55 BONVIN, Marie-Claire. L.a.s. - S.I., 8 janv. 
1963. (Avec double de 1. dactyl. de M'-C1 B' à 
Lucia Scherrer.)
56 BOULANGER, Mousse. C.a.s. - S.I., 18 nov. 1981. 
Radio-Télévision Suisse Romande.
57 CELLY, Jean-Jacques. L.a.s. - Marseille, 
29 sept. [1966].
58-60 CHALUT-BACHOFEN, Etiennette. L.a.s. au dos de 
poèmes impr. - S.l.n.d. (Avec brouillon de 1. 
d'A' J', 23 déc. 1980.)
61 CHARLES-HAFFLI, Hélène. L. dactyl. s. - S.I., 
15 nov. 1974.
62-65 bis CLÉMENT, Alain. 5 l.a.s. à sa grand-tante.
- Saintrome (Tarn), Pleherel-Plage et s.l.,
24 avril 1967 - 15 juil. 1974 et s.d. (Avec 
2 l.a.s. Mireille Clément, soeur d'A' C', à sa 
grand-tante A' J'. 1971 et s.d.)
66-92 ' CLÉMENT, André. 26 1. et c.a.s. à sa tante.
- Bobigny, Orcival, Séricourt [etc.] et s.l.,
31 déc. 1967 - 14 juil. 1981 et s.d. (Avec les 
signatures de Mme Clément et de leurs enfants.)
93-95 CLÉMENT, Mireille. 2 l.a.s. à sa tante.
- Epinay, Villejuif, 10 oct. 1967 - 3 juil. 1978. 
(Annexes : 2 l.a.s. M' C' à son père et à un 
correspondant non identifié, 1967 - 1980.)
96-114 CLÉMENT, Raoul. 15 1. et c.a.s. à sa soeur.
- Figanières (Var), Col des Aravis, Elandainville 
et s.l., 4 juin 1964 - 6 juil. 1981. (Annexes :
2 faire-part. - Télégramme.)
115-118 COCTEAU, Jean. L.a.s. - S.l., 3 févr. 1963. 
(Annexes : Catalogue. - Coupure de presse, 1980.)
119-121 DARDEL, Edmond. 2 l.a.s. - Lisbonne, 25 mai - 
9 juil. 1976.
122-123 DAWINT, Jean. L.a.s. - Corsinge, 25 avril 1978. 
(Avec photocopie d'un poème de J ' D' portant une 
note a. d'Anaïs Jaquet.)
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Ms. fr. 6511 (suite)
f. 124 DEMIERRE, Mme B. C.a.s. - Soral, 22 déc. 1977.
125-130 "DES FEMMES". 2 c.a.s. "Des Femmes". - Paris, 
6 mars - 30 mai 1978. (Annexes : Double de 1. 
dactyl. d'A' J 1, 1974. - Notes a. d'A’ J 1.)
131 DESPERT, Jehan. C. de vis. a.s. - Viroflay, s.d
132-133 DORET, Michel R. L. multigr. s. - Ferney- 
Voltaire, 1 déc. 1986. (Avec brouillon de 1. 
dactyl. d'A' J '.)
134 DUROCHER, Bruno. L. dactyl. s. - Paris, 25 nov. 
1970. (La lettre porte de nombreuses annotations 
a. d'A' J'.)
135 ENGEL, Adine. L.a.s. - St Légier, 18 déc. 1980.
136 FALCOZ, Maurice. C.a.s. - Genève, 28 avril 1978
137-293 FLAMMES VIVES. 2 l.a.s. Jean Aubert avec : 
Bulletins d'information de F' V', circulaires, 
bulletins de souscription, coupures de presse, 
diplôme d'honneur, cartes de membre sociétaire 
[etc.] à Anais Jaquet. - Groslay, déc. 1966 - 
10 mars 1987. (Ces documents portent de 
nombreuses annotations a. d'A' J'.)
294-296 GERMAIN, Jean. L.a.s. - Queyrac (Gironde), 
22 nov. 1969. (Annexes : 2 documents impr.) 
Les nouveaux cahiers de jeunesse.
297 GILLY, Isabelle de. L.a.s. - Genève, 17 janv. 
1981. (Avec poème a.s.)
298-299 GOLDMAN, Isaïe. 2 1. dactyl. s. - S.I., 2-3 déc 
1982 - 7 janv. 1986. (Avec poèmes dactyl. s.)
300 GOUDAL, Jean. C.a.s. - Genève, 17 mai 1972.
301-307 GRASSIN, Jean. 5 l.a., dactyl. et impr. s.
- Paris, 1 févr. - nov. 1983. (Annexes :
2 doubles de rép. dactyl. - 1 billet a. d'A' J'.
- Photographie de J ' G'.)
Editeur.
308 GUILLEMIN, Henri. L.a.s. - S.I., 16 mars 1970.
309-310 HITSCHLES, Yvette. C.a.s. - S.l.n.d. (Avec 
brouillon a. de rép.)
311
312-314
HOFFMANN, C. et Zoé. C.a.s. - S.I., 7 nov. 1974
JANJIC, Marion, née Jaquet. 3 1. et c.a.s.
- S .1., 1958 - 2 janv. 1968. (Avec salutations 
signées d'autres membres de la famille.)
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Ms. fr. 6511 (suite)
f. 315-316 JAQUET, Marius. L.a.s. à sa femme. - Berne,
3 juin [1900]. (Avec poème a., 18 juil. 1945.)
317-313 JAQUET, Monica. 2 l.a.s. - S.I., 7 nov. 1974 - 
21 juil. 1980.
319 JUNOD, Robert et Renette. L.a.s. - S.I., 
15 avril 1964.
320 KLOPFENSTEIN, Freddy. C.a.s. - Genève, 24 sept 
1985.
La vie protestante.
321 KRAYENBUHL, Marie-Isabelle. C.a.s. - Arosa, 
2 août 1975.
18 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6512-6513
LAMBERT, Adrien. 387 1., c. et billets a. et 
dactyl. s. André Lambert à Anais Jaquet, son 
épouse puis son ex-femme. - Paris, Bellerive près 
Genève, Chamonix [etc.] et s .1., 4 sept. 1928 - 
13 oct. 1984 et s.d.
(Avec env. - Annexes :
8 télégrammes. -
146 1. et doubles de 1. dactyl. d'A1 J' à A' L', 
16 mars 1936 - 11 oct. 1984. -
2 l.a.s. A 1 L' à Marius Jaquet (2e mari d'A' J'), 
Athènes, 1 5 - 2 9  déc. 1945. - 
2 l.a.s. Dora Lambert (2e épouse d'A' L') à 
A' J'. - S.I., 16-19 juin 1960.
De nombreuses lettres adressées à A' J' sont 
aussi adressées à Marius Jaquet. - 
Dans ses réponses à A' L', A' J 1 s'adresse aussi 
souvent à Dora L'.)
846 feuillets.
Ms. fr. 6512 : 10 env.
Ms. fr. 6513 : 11 env.
2 cartons de 350 x 270 mm.
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Ms. fr. 6514
f. 1-10 LAMBERT, Marius et famille. 7 l.a. et dactyl. s. 
et n.s. - Paris et s.l., sept. 1932 - 1 avril 
1935 et s.d.
(Annexes : L.a.s. Jean, Anières, 6 mars 1939.
Les lettres sont aussi adressées à André Lambert, 
époux d'A1 J 1. - Notes a. d'A' J' concernant 
cette correspondance.)
11-49 LAMBERT, Thérèse et Georges. 28 1., c. et c. de 
vis. a., dactyl. et impr. s. et n.s. - Pully, 
1976 - 14 oct. 1986 et s.d. (Annexes :
10 brouillons de rép. a. et dactyl.)
Editions "La Feuille de vigne".
50-51 LAVAGNE, Henri. 2 l.a.s. - Ivry-sur-Seine, 
2 déc. 1962 - 10 mars 1966.
52 LEROU, René. C.a.s. - Paris, 5 déc. 1966.
53-55 MAGNIN, Jane. 3 l.a.s. - Onex, 25 sept. 1958 - 
20 mars 1959.
56 MAILLARD, Gisèle. L.a.s. - Toulouse, 29 janv. 
1963 .
57-58 MAJOROSI, Denise. 2 c.a.s. - Onex, 12 sept. 1974 
- 17 juil. 1975.
59-61 MAVEL, Lena. L.a.s. - Massy, 15 sept. 1966. 
(Avec double de rép. dactyl.)
62-64 MENETREY, Liliane. 2 l.a.s. - Gumefens, Genève, 
16 août 1975 - 4 déc. 1980.
65 MEYER, Denis Pierre. L.a.s. - Genève, 9 déc. 
1985.
66-73 MICHOUD, Aurel. 5 c., billets et circulaires a. 
et impr. s. - Lausanne, 8 oct. 1984 - 13 mars 
1987 et s.d. (Annexes : 2 doubles de rép. dactyl. 
- Photocopie d'une coupure de presse concernant 
A' M' . )
74-76 MONNEROT, Léna. 2 l.a.s. - Paris, Ramonville- 
Saint-Agne, 26 sept. 1978 - 30 déc. 1980. (Avec 
l.a. s. Sylvie Barraye.)
77-78 MONTANT, Marie-Thérèse. 2 c.a.s. - Genève, 
9 janv. 1977 - 23 avril 1978.
79-81 MOUCHET. 2 c.a.s. - Genève, 21 déc. 1977 - 
12 août 1981. (Avec notes a. d'A' J'.)
204
Ms. fr. 6514 (suite)
f. 82-86 MULLER, Fernand. 3 l.a.s. - Genève et s.l., 
26 juil. 1976 - 27 nov. 1977 [?].
87-88 MULLER, Frédéric. 2 1. et c . de vis. a.s. et 
n.s. - Carouge et s.l., 14 déc. 1966 - 29 nov. 
1974.
89 NAAMAN, Antoine. C.a.n.s. - Sherbrooke (Québec), 
28 févr. 1975.
90-97 NOVERRAZ, Henri. 3 l.a.s. - Genève et s.l., 
19 oct. 1977 - 15 févr. 1982. (Avec croquis 
d'H' N'.)
98-99 OFFICE DU TOURISME DE CHATEAU-THIERRY. Circulaire 
avec liste des prix littéraires. - Château- 
Thierry, 1979.
100-101 PATECK, Monique. 2 c.a.s. - Genève, 8 nov. 1974 
- 10 août 1980.
102-135 PENSÉE UNIVERSELLE, LA. 20 lettres, circulaires, 
factures, relevés de vente et contrat dactyl. et 
impr. s. notamment Alain-René Moreau. - Paris,
24 sept. 1970 - 22 sept. 1978. (Avec 4 brouillons 
de rép.)
136-138 PERRET-GENTIL, Marcelle. 3 reçus a. et dactyl. 
s. et n.s. - Genève, 5 juil. 1972 - 22 mars 1986. 
Editions Perret-Gentil.
139 PLON. Librairie. L. dactyl. s. Danielle 
Pampuzac. - Paris, 11 mars 1986.
140-144 RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE. 3 1. dactyl. et 
multigr. s. Pierre Walker. - Lausanne, 22 févr. 
1974 - 20 juil. 1981. (Annexe : L. multigr. de la 
Société genevoise des écrivains, oct. 1981.)
145-147 RAYMOND, Georges. 2 l.a. et multigr. s.
- Cannes, Québec, 28 oct. 1967 - 10 févr. 1970.
148-152 ROTHEN, Gaston-Arnold. Billet a.s. - [Genève], 
30 juin 1982. (Annexes : Prospectus et 
invitation.)
153 RUDHARDT, Mme Albert. L.a.s. - Genève, 10 mai 
1963 .
154-160 RUGA, Pascal. 4 1. et c.a.s. - Genève, Ernen 
(Valais), 5 oct. 1978 - 27 juin 1983.
161 RUSSOTTI-LUCHETTA, Madiana. C.a.n.s. - S.l., 
1 mai 1979.
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Ms. fr. 6514 ( suite)
f. 162-180 SALVERT, Germaine. 12 1. et c.a.s. - Rouen,
St Priest et s.l., 15 avril 1940 - 22 juil. 1942 
et s.d. (Annexe : L.a.s. Mme Paul Emery à A' J', 
7 mai 1941.)
181-182 SAUTHIER, M. et Mme Jean-Pierre. 2 1. et c. de 
vis. a.s. - Genève, Oullins (Rhône), 12 nov. 1962 
- 24 sept. 1966.
183 SCHWOB, Danièle. C.a.s. - Genève, 17 nov. 1974.
184-185 SECHEHAYE, Florence. 2 1. et c.a.s. et n.s.
- S . 1. n . d .
SOCIÉTÉ GENEVOISE DES ÉCRIVAINS. Voir sous : 
ANET, Daniel.
TERNISIERS, Mireille. Voir sous : CLÉMENT, 
Mireille.
186-198 THÉVOZ, Jacqueline. 13 1. et billets a.s.
- S.l., 21 sept. 1972 - janv. 1986 et s.d. 
(J1 T' utilise des coupures de presse et une 
affiche comme support d'écriture.)
199-200 TURKAY, Osman. L.a.s. - Prangins, 5 mars 1963.
201-202 UNGER, Catherine. L.a.s. - Genève, 19 juin 1975.
203-204 VUAGNAT, Gabrielle, Mme Jean V'. L.a.s. - S.l., 
24 oct. 1978.
205 VUAGNAT, Luc. L. dactyl. s. - Genève, 10 mars 
1966.
206 WITTWER, Pascal. C.a.s. - S.l., 21 déc. 1976.
207-215 Z 1GRAGGEN, Yvette. 7 1. et billets a. et dactyl. 
s. - Genève, Anières et s .1., 4 nov. 1962 - 
16 janv. 1974 et s.d. (Avec double de rép. 
dactyl.)
216 ZIMMERMANN, Nelly. C. dactyl. s. - Genève, 
23 nov. 1982.
217-233 Correspondants non identifiés.
(Classement dans l'ordre alphabétique des 
prénoms.)
234-246 Enveloppes adressées à Anaïs Jaquet.
247-252 Listes des personnes à qui Anais Jaquet a envoyé 
quelques-unes de ses publications.
15 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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Ms. fr. 6515 2. Corrrespondance de circonstance
a) Correspondance de Noël
env. 1-8 Correspondance adressée à Anais Jaquet pour
Noël 1970 à Noël 1981 et s.d.
Les lettres et les cartes sont 
essentiellement signées par des prénoms et 
sont réunies par année.
env. 9 Listes des poèmes adressés par Anaïs Jaquet
à ses amis pour Noël 1969 à Noël 1978.
25 feuillets.
b) Correspondance pour des anniversaires
env. 10 Poèmes adressés à Anaïs Jaquet pour son










Poèmes réunis en brochure par Anaïs Jaquet.
Avec photographies.
13 feuillets.
env. 11 "Chanson pour les 75 ans d'Anaïs".
2 poèmes multigr. signés Léna Monnerot, 6 nov. 
1983 .
1 feuillet.













II P A P I E R S  P E R S O N N E L S
fr. 6516
a) Documents concernant la famille d'Anaïs 
Jaquet et documents personnels
1 Livret de famille de Joseph-Louis Clément et 
Augustine Reymond, parents d'Anaïs Jaquet.
6 feuillets.
2 Texte poétique concernant Joseph-Louis Clément, 
berger, père d'Anaïs Jaquet.
Texte a. et copie dactyl., 3 feuillets.
3 Portraits d'Anaïs Jaquet dessinés par L. Lacroix. 
Photocopie de 6 dessins.
4 Cahiers scolaires d'Anaïs Jaquet. Sans date.
2 pièces.
5 Carte d'identité d'Anaïs Jaquet délivrée le 
22 sept. 1943.
6 Testament d'Anaïs Jaquet, Genève, 4 oct. 1976. 
Double a.s., 8 feuillets.
7 Donation par Anaïs Jaquet de ses manuscrits à la 
Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, 
25 juin 1978.
Doubles a. et dactyl., 2 feuillets.
8 Photocopies du faire-part de décès concernant 
Anaïs Jaquet et d'un article "Ceux qui s'en vont" 
parus dans la Tribune de Genève les 24 et 25 mars 
1987 .
b) Documents biographiques
. 9 Résumés biographiques et autobiographiques
divers.
Textes a., dactyl. et impr., 16 feuillets.
. 10 Réflexions et anecdotes faites par Anaïs Jaquet
sur elle-même, sur son oeuvre et la littérature 
Avec de nombreuses pensées [en vrac].
Textes dactyl. avec corrections a., 9 feuillets 
et pensées non foliotées.
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Ms. fr. 6516 (suite)
env. 11
env. 12
Questionnaire de Proust appliqué par Anaïs Jaquet 
à elle-même.
Double dactyl. avec corrections a., 2 feuillets.
Billets divers a. et dactyl.
L'ensemble du Fonds Anaïs Jaquet était parsemé de 
très nombreux petits billets écrits au fil des 
jours par l'auteur. En effet, dans le texte 
"Vieillesse" (Ms. fr. 6524, env. 6), Anaïs Jaquet 
décrit comment elle perd peu à peu la mémoire.
Ces petits billets (une très petite partie parmi 
tant d'autres) ont été conservés, non pour leur 
intérêt littéraire, mais plutôt comme témoignage 
du caractère et des craintes de l'auteur à la fin 
de sa vie.
Ajoutons encore qu'Anaïs Jaquet avait un goût 
particulier pour les découpages et les collages.
c) Bibliographies
env. 13-14 Bibliographies diverses : listes des ouvrages
publiés ou non, avec parfois la mention du prix 
de l'ouvrage et nom de l'éditeur.
[Non folioté.]
env. 15 Fiches signalétiques des oeuvres éditées.
29 feuillets.
env. 16 Listes des textes publiés ou refusés, 1963 -
1964 .
Textes a. et dactyl., 9 feuillets.
d) Divers
env. 17 Documents concernant des concours de poésie :
règlements et palmarès, carnets et circulaires, 
1962 - 1980.
12 pièces.
17 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Voir aussi l’album de photographies d'Anaïs Jaquet 
déposé au département iconographique.
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III J O U R N A L
Oeuvre considérable - environ 3000 feuillets - 
ce Journal est formé par :
1. L'Avant-Journal (Ms. fr. 6517)
2. Le Journal proprement dit comprenant huit 
tomes (Ms. fr. 6518-6523)
3. Des textes annexes (Ms. fr. 6524).
Anaïs Jaquet a écrit ce Journal en espérant qu'il 
serait publié un jour : "Ce journal, qui ne sera peut- 
être jamais lu, m 'empoussière l'âme car sa non- 
publication signifie pour moi un non-sens à mon 
existence". (Voir : feuillet 12.)
Dans ce Journal, Anais raconte ses souvenirs, 
note des anecdotes, des méditations et copie ses 
poèmes ainsi que des fragments de lettres, envoyées ou 
reçues. D'autre part, l'auteur a glissé entre les 
pages, de la correspondance reçue, de nombreuses 
coupures de presse, des programmes et des documents 
divers.
Ce journal est entièrement dactylographié avec 
des corrections autographes.
Ms. fr. 6517 1. Avant-Journal
env. 1 Notes explicatives concernant 1 'Avant-Journal.
Le feuillet 1 porte :
"Cet Avant-Journal n'est pas daté, il relate des 
souvenirs et pourrait être titré "Souvenirs. 
Souvenirs".
Le feuillet 2 porte :
"Ici, il y a 55 [sic] pages (il y a 36 feuillets) 
où Je me présente, puis "Marie Clément" et 
"Folies-Bergères". Le Journal au jour le jour ne 
vient qu'e n s u i t e . .
6 feuillets.
2 1 0
Ms. fr. 6517 ( suite)
env. 2 Souvenirs. Souvenirs
Cette partie concerne essentiellement la jeunesse 
d'Anaïs Jaquet : son enfance pauvre à Arles, la 
maladie et la mort de sa mère et de son père, sa 
scolarité dans un couvent, puis à 15 ans, son 
premier emploi, enfin son arrivée à Paris, menant 
toujours une vie de misère.
36 feuillets.
env. 3 Marie Clément
Ce texte raconte l'histoire de la soeur d'Anaïs 
Jaquet qui passa sa vie au couvent où elle y 
mourut à l'âge de 20 ans.
9 feuillets.
Avec une lettre a. signée d'une soeur du couvent 
à Anaïs Jaquet lui annonçant la mort de sa soeur. 
- Tarbes, 4 oct. 1921.
dossier 4 Folies-Beraères ou L'envers de la lumière
Texte concernant les Folies-Bergères où Anaïs 
Jaquet a exercé son métier de danseuse.
Titres et notes d'introduction, 12 feuillets. 
Texte, 126 feuillets.
Avec 2 coupures de presse conservées par Anaïs 
Jaquet concernant les Folies-Bergères.
3 env. et 1 dossier dans 1 carton de 










6518 a. Tables diverses du Journal
Notes générales concernant le Journal. 
Collages formant un titre éventuel pour 
l'ensemble du Journal.
Titres divers proposés pour chaque tome du 
j ournal.
Dates couvrant chaque tome du Journal.
Tables diverses concernant chaque tome du 
Journal, soit le tome I au tome VI (il n'y a pas 
de table pour les tomes VII et VIII).
Ces tables mentionnent :
- Les poèmes qui figurent dans le Journal avec 
le feuillet où ils se trouvent et la date de 
création des poèmes en question.
- Les thèmes abordés dans le Journal. Les thèmes 
ou mots-clés sont classés dans l'ordre 
alphabétique avec mention des feuillets où ces 
thèmes sont développés.
- Des informations sur la foliotation et les 
dates.
A ces tables, sont joints de petits billets 
destinés à Anais Jaquet elle-même !
Tables cumulatives des poèmes qui se trouvent 
dans l'ensemble du Journal.
8 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
b . Texte du Journal
6519
1 Tome I : Journal du matin.
4 déc. 1927 - 10 mai 1945. 
Feuillets 1 - 331.
2 Tome II : Journal de midi.
22 mai 1945 - 20 mars 1959. 
Feuillets 332 - 699.
2 dossiers dans 1 carton de 350 x 270 mm.
2 1 2
Ms. fr. 6520 Tome III : Journal du soir.
30 mars 1959 - 30 déc. 1966.
Feuillets 700 - 1148.
2 dossiers dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6521
dossier 1 Tome IV : Journal [pas de titre particulier].
16 janv. 1967 - 31 déc. 1970.
Feuillets 1149 - 1440.
dossier 2 Tome V : Journal de minuit.
1 janv. 1971 - 27 déc. 1974.
Feuillets 1441 - 1757.
2 dossiers dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6522
dossier 1 Tome VI : Journal [pas de titre particulier].
7 janv. 1975 - 30 déc. 1978.
Feuillets 1758 - 2098.
dossier 2 Tome VII : Journal [pas de titre particulier].
2 janv. 1979 - 31 déc. 1982.
Feuillet 2099 - 2401.
2 dossiers dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6523
Tome VIII : Journal [pas de titre particulier]. 
13 janv. 1983 - 1 avril 1986.
Feuillets 2402 - 2546.
1 dossier dans 1 carton de 350 x 270 mm.
2 1 3
Ms. fr. 6524 3. Textes annexes
Textes, concernant un sujet particulier et ayant 
une foliotation propre, intercalés par Anais 
Jaquet dans le Journal.
env. 1 Croix de toutes les couleurs
Extrait du "Journal I", 1939 - 1945. 
42 feuillets.
env. 2-4 Zito i Elias 1 Vive la Grèce I
Extrait du "Journal III".
55 feuillets.
Avec notes, coupures de presse et collages 
relatifs à la Grèce.
10 feuillets.
env. 5 Soirée poétique chez Liliane Bétant
Dialogue.
Extrait du "Journal V", 1974.
14 feuillets.
Il existe apparemment un enregistrement du texte.
env. 6 Vieillesse
Extrait du "Journal VIII", 1984 - 1986.
28 feuillets.
6 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Voir aussi dans le chapitre "Roman", le texte Cobayes dans 
lequel Anaïs Jaquet a transcrit une partie des lettres 





IV 0 E U V R E
1 . Poésie
Table des poésies
6525-6529 a) Poésies publiées en recueils
6530 b) Poésies publiées dans la Revue Flammes 
Vives
6531-6533 c) Poésies non publiées avec titre
6534-6535 d) Poésies, publiées ou non, groupées 
autour d 'un thème
6536-6539 e) Poésies, publiées ou non, classées dans 
l'ordre alphabétique
6540 f) Poésies lues : récitals et radio
6541 g) Tables.
Remarque : les mêmes poèmes peuvent apparaître sous 
plusieurs rubriques.
a) Poésies publiées en recueils
Considérations générales concernant le catalogage des 
poèmes publiés en recueils par Anais Jaquet :
Ordre : Les oeuvres poétiques suivantes sont classées 
dans l'ordre chronologique de leur publication.
Textes manuscrits : Comme il reste relativement peu de 
manuscrits pour chacune des oeuvres publiées, on peut 
supposer qu'Anais Jaquet, sitôt la publication 
terminée, ait joint les poèmes édités à l'ensemble de 
ses poèmes classés autour d'un thème (Ms. fr. 6534 - 
6535) et [ou] classés dans l'ordre alphabétique 
(Ms. fr. 6536 - 6539).
2 1 5
Tables : Dans les exemplaires imprimés, les poèmes 
sont édités suivant un ordre poétique ou 
intellectuel ; c'est pourquoi, Anais Jaquet a dressé, 
pour son propre usage, et pour chaque publication, une 
table alphabétique des titres des poèmes, où, s'il n'y 
a pas de titre, du premier met du poème. Ces tables 
peuvent être autographes ou [et] dactylographiées.
Brochure imprimée : Pour chaque oeuvre, on a joint aux 
manuscrits conservés, un exemplaire du recueil imprimé 
(brochure), souvent annoté par Anais Jaquet.
En effet, l'auteur aime ajouter à la suite de chaque 
poème, la date à laquelle elle a imaginé le dit poème. 
Parfois, si un poème a été publié séparément, elle 
note le titre de la revue et la date de publication.
Ms. fr. 6525
env. 1 Poèmes de sable
J. Grassin, 1962
Tables, 1 feuillet.
Billets a. et dactyl., 5 feuillets.




Brochure avec adjonctions a
env. 3 Sagittaire
Ed. de la Revue moderne, 1966
Table, billets et notes diverses a., dactyl. et 
impr., 6 pièces.
2 brochures, avec corrections et adjonctions a.
2 1 6
Ms. fr. 6525 (suite)
env. 4 Feu follet
Centre d'art national français, 1967 
Tables, 3 feuillets.
3 brochures avec corrections et adjonctions a.
env. 5 Bulles de savon
Centre d'art national français, 1972
Tables, 3 feuillets.





Poèmes en prose, texte dactyl., 27 feuillets. 
Tables, documents divers et copie de textes 
critiques, 12 feuillets.
Brochure avec quelques adjonctions a.
env. 9 Hier, Aujourd'hui, Demain
Centre d'art national français, 1972
Tables, 2 feuillets.
2 brochures avec adjonctions a.
env. 10-11 Les Oiseaux
Poèmes. Prix de la Société genevoise des 
écrivains.
Perret-Gentil, 1974
Texte dactyl., 41 feuillets.
Tables, avis publicitaire, jaquettes et divers, 
10 pièces.
2 brochures avec adjonctions a.
env. 12-13 Noir et blanc
Ms. fr. 6525 (suite)
2 1 7
Pajouvertes, 1974 ?
Texte a. et dactyl. (incomplet), 5 feuillets. 
Tables, 5 feuillets.
2 brochures avec adjonctions a.
12 env. et 1 brochure dans 1 carton de 
350 x 270 mm.
Ms. fr. 6526
env. 1-3 Poèmes pour Noël
Pajouvertes, 1974
Texte dactyl. avec annotations a. et collages, 
14 feuillets.
Tables et note, 8 feuillets.






La pensée universelle,1 1975
Texte complet (seul 1 poème manque).
Double dactyl. avec adjonctions a.,
109 feuillets.
Version réduite du recueil publié : ne comprend 
que les poèmes classés dans l'ordre alphabétique 
par Ànaïs Jaquet.
Texte dactyl. ou double dactyl., 60 feuillets.
Version réduite du recueil publié : ne comprend 
que les pensées classées dans l'ordre 
alphabétique par Anais Jaquet.
Doubles dactyl. avec adjonctions a.,
51 feuillets.
Tables, titres et notes diverses.
17 feuillets.
env. 11 Brochure avec adjonctions a.
Brochure impr. avec marques soulignant les poèmes 





Ms. fr. 6526 (suite)
env. 13-15 Camaïeu
Ed. Saint-Germain-des-Prés, 1976
Texte dactyl. avec adjonctions a., 23 feuillets. 
Contrat d'édition, notes et billets divers, 5 et 
8 feuillets.
Tables, 3 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
15 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6527
env. 1-3 Les Herbiers de la pensée
Avec la collaboration de Liliane Bétant. 
Société des poètes et artistes de France, 
1976
Texte dactyl. (incomplet), 7 feuillets.
Tables et documents divers, 7 feuillets. 




Avec la collaboration de Liliane Bétant. 
Société des poètes et artistes de France, 
1978
Texte dactyl. (incomplet), 40 feuillets. 
Table et documents divers, 6 feuillets. 
Brochure.
2 1 9
Ms. fr. 6527 (suite)
Zigzags de la pensée 
1978
Voir le chapitre Pensées, Ms. fr. 6542/2-3.
env. 7-8 Amours de Noël
Editorel, 1980
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a. 
12 feuillets.
Tables, 6 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
env. 9-10 Chemin-vie
Editorel, 1980
Texte dactyl. avec adjonction a. (incomplet), 
12 feuillets.
Table, 1 feuillet.
Brochure avec adjonctions a.
env. 11 Regards sur eux
Ed. Saint-Germain-des-Prés, 1980 
Table, 1 feuillet.
Brochure avec quelques adjonctions a.
env. 12-15 Tournesol-tourneciel
Editorel, 1980
Texte impr. (incomplet), 12 feuillets. 
Tables, 3 feuillets et 1 répertoire. 
Collages divers et fragments, non folioté. 
Brochure avec adjonctions a.
14 env. et 1 brochure dans 1 carton 
de 350 x 270 mm.
2 2 0
env. 1-3 Une belle fille
Editorel, 1980 
Editorel, 1983
Texte a. d'un des poèmes : "Juin à Genève" 
écrit en 1951.
1 petit carnet, 9 pages.
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a 
(Ce manuscrit comprend également les poèmes 
ajoutés pour l'édition de 1983.) 16 feuillets.
Tables, 3 feuillets.





Texte dactyl. avec adjonctions a., 55 feuillets 
Brochure avec adjonctions a.
env. 6 Graines au vent
Guilde des lettres, 1981
Texte a. et dactyl. (fragments) avec tables, 
7 feuillets.
Brochure.
env. 7-8 Moulin à vent
Editorel, 1981
Texte dactyl. avec corrections a., 31 feuillets 
Tables, 3 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
2 2 1
env. 9 Hasard vie
Ed. du regard, 1982
Texte a. et dactyl. (fragments), 2 feuillets. 
Tables, 2 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
Ms. fr. 6528 (suite)
env. 10-11 Roses d'amour
Editorel, 1983
Texte dactyl. (incomplet). Avec annotations d'une 
main non identifiée, 13 feuillets.
Tables, 2 feuillets.
Notes, 1 petit carnet.
Brochure avec adjonctions a.
env. 12-13 Va-et-vient du ie-toi-nous-tous
Editorel, 1983
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a. 
(incomplet). Avec annotations d'une main non 
identifiée. 38 feuillets.
Tables, 6 feuillets.




env. 14-15 Animaux nos amis
Editorel, 1984
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a. 
(incomplet), 40 feuillets.
Brochure.
env. 16 Fleurs de rêve




Brochure avec adjonctions a.
env. 17-18 Ombres et lumières
Editorel, 1984
Texte dactyl. avec adjonctions a., 16 feuillets 
Tables et notes, 3 feuillets.
Brochure.
18 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6529
env. 1-2 Diamants du coeur
Editorel, 1985





Double dactyl. avec quelques corrections a.,
58 feuillets.
Tables et notes diverses, 11 feuillets.
Coupures de presse et photographies concernant 
des chats, 5 feuillets.
Brochure avec dédicace a.s. Marcelle Perret- 
Gentil de Kenzac à Anaïs Jaquet. Genève, 10 oct 
1986.
2 2 3
env. 7-8 Jardin d'espoir
Editorel, 1987
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a., 
avec table, 25 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
8 brochures dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6529 (suite)






Quelques poèmes publiés dans "Flammes Vives" de 
1966 à 1986.
Texte dactyl. avec notes a., 12 feuillets.
Tables et notes diverses concernant les poèmes 
publiés dans "Flammes Vives".
27 feuillets et 2 carnets.
Poèmes envoyés au concours organisé par "Flammes 
Vives" le 13 oct. 1986.
37 feuillets.
Poèmes envoyés pour l'Anthologie poétique de 
"Flammes Vives", Tome 1, 1986.
Texte dactyl. avec notes a., 6 feuillets.
Voir aussi :
La correspondance. Lettres multigr. adressées par "Flammes 
Vives" à Anaïs Jaquet.
Ms. fr. 6511, / .  137-293.
Les imprimés. Poèmes publiés par Anaïs Jaquet dans "Flammes 
Vives".
Ms. fr. 6559.
4 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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c) Poésies non publiées, avec titre
Ms. fr. 6531
env. 1-5 Les danses du cerveau
Texte dactyl. avec corrections a., 95 feuillets. 
Table, 9 feuillets.
Correspondance avec Gallimard à qui Anaïs Jaquet 
a proposé ce manuscrit mais qui n'a pas été 
retenu pour une publication, 5 nov. 1985 - 
14 mars 1986.
env. 6-7 12 mois d'une vie
Texte dactyl., 20 feuillets.
Pensées en relation avec ce recueil, 6 feuillets. 
Notes diverses, 4 feuillets.
env. 8-9 L 'Ecriture
Tables sélectives de poèmes et pensées destinés 
à un recueil sur l'écriture.
Non folioté.
Pensées sur le thème de l'écriture [en vrac]. 
Textes dactyl. avec corrections et notes a.
Non folioté.
9 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6532 Poèmes et pensées destinés à un recueil sur 
l'écriture. 1986.
Non paginé.
[Dossier conservé dans l'état laissé par Anaïs 
Jaquet !]
1 portefeuille de 320 x 420 mm.
2 2 5







. 1 Jeux des ombres et des lumières
Un poème dactyl. (2 exemplaires) et table,
3 feuillets.
. 2 Lune ou L'homme dans l'espace
Texte dactyl. avec corrections a.,
22 feuillets.
■ 3-4 Sagittaire ou Rue du Sagittaire ou
11 rue du Sagittaire
Poésies, pensées et textes dactyl. avec 
corrections a., 78 feuillets.
. 5 Tu l'as voulu
Texte dactyl., 18 feuillets.
■ 6-12 Vie ou Une vie ou Une vie en poèmes
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a., 
192 feuillets.
Tables, 4 feuillets.
Billets et notes, 10 feuillets.
12 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
2 2 6
d) Poésies, publiées ou non, groupées 
autour d'un thème
Lorsqu'un poème a été publié, Anais Jaquet a noté 
au bas de la page le nom de la Revue et la date 
de parution ; parfois aussi, elle a noté la date 
de création du poème.
Ms. fr. 6534
env. 1 A
Poèmes et textes divers commençant par la lettre 
"A" .
Textes impr. et dactyl. avec adjonctions a.,
75 feuillets.
env. 2-4 Amour
Poèmes et textes concernant l'amour.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., VII et 64 feuillets.
Notes, 6 feuillets.
env. 5 L'An deux mille
Poèmes concernant l'an deux mille.
Textes dactyl. avec corrections a. et collages, 
20 feuillets.
env. 6-16 Animaux
Poèmes et textes concernant les animaux, les 
oiseaux et les insectes classés par Anaïs Jaquet 
dans l'ordre alphabétique.
Textes a., dactyl. et impr., 251 feuillets. 
Tables et notes en vrac.




Poèmes et textes concernant les chats. 
Brouillons a., 17 feuillets.
Autres poèmes dactyl. avec adjonctions a., 
9 feuillets.
env. 3 Dieu
Poèmes et textes concernant Dieu.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a ., 25 feuillets.
env. 4 France
Poèmes concernant la France.
Textes dactyl. avec corrections a., 7 feuillets.
env. 5 Genève
Poèmes et textes concernant Genève.
Textes dactyl. avec corrections a. Avec tables 
et collage. 34 feuillets.
env. 6 Grèce
Poèmes et textes concernant la Grèce.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a ., 9 feuillets.
env. 7 Homme
Poèmes concernant l'homme.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., 20 feuillets.
J eu
Poèmes concernant le et les jeu[x].
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a . , 8 feuillets.
env. 8
Ms. fr. 6535 (suite) 
env. 9 Mois
2 2 S
Poèmes concernant les mois de l'année.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a. Avec table. 17 feuillets.
env. 10 Mort
Poèmes et textes concernant la mort et les morts 
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a ., 27 feuillets.
env. 11-17 Noël
Poèmes et textes concernant Noël.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., 71 feuillets.
Tables et notes diverses, 36 pièces.
Coupures de presse concernant Noël réunies par 
Anais Jaquet, 9 feuillets.
env. 18-19 Oiseaux
Poèmes et textes concernant les oiseaux. (Ces 
poèmes sont différents de ceux publiés dans 
"Oiseaux".)
Textes dactyl. avec corrections a., 23 feuillets 
Notes et billets, 7 feuillets.
env. 2 0 Paris
Poèmes concernant Paris.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., 16 feuillets.
env. 21 Rose
Poèmes et textes concernant les roses. 
Textes a. et dactyl. avec corrections et 
adjonctions a., 28 feuillets.
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env. 22-23 Saisons
Poèmes concernant les saisons.
Textes a. et dactyl. avec corrections et 
adjonctions a., 26 feuillets.
Notes, 5 feuillets.
Ms. fr. 6535 (suite)
env. 2 4 Semaine
Textes poétiques concernant les jours de la 
semaine.
Texte dactyl., 7 feuillets.
env. 25 Vieillesse
Poèmes concernant la vieillesse.
Textes dactyl., 5 feuillets.
25 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6536 
6538
e) Poésies, publiées ou non, classées dans 
l'ordre alphabétique
Anaïs Jaquet avait elle-même classé ses poèmes 
dans l'ordre alphabétique du titre (ou du sujet 
traité dans le poème). Cependant, à l'intérieur 
de cet ordre alphabétique, elle avait intercalé 
des poésies concernant un même thème et 
commençant par la même lettre.
Afin de faciliter la consultation des poèmes 
classés dans l'ordre alphabétique, nous avons 
préféré transférer les poésies groupées autour 
d'un thème avec d'autres poèmes groupés autour 
d'autres thèmes que l'auteur avait mis en 
évidence.
Pour ces poèmes groupés autour d'un thème, voir 
les Ms. fr. 6534 - 6535.
230
Poèmes classés dans l'ordre alphabétique. 
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., 1229 feuillets.
Ms. fr. 6536-6538
A-F = Ms. fr. 6536 18 env.
G-P = Ms. fr. 6537 21 env.
Q-Z = Ms. fr. 6538 15 env.
3 cartons de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6539 f) Poésies lues : récitals et radio
env. 1 Table des poèmes lus à la Maison de la Radio
dans l'émission Les sentiers de la poésie, 
1963 - 1973.
Poèmes répertoriés dans l'ordre alphabétique, 
avec date à laquelle ils ont été lus.
Texte a. et dactyl., 1 répertoire.
env. 2 Poésie vivante. Choix de poèmes lus ou soumis
par Anaïs Jaquet lors de la séance du 25 févr. 
1964, consacrée à la "Poésie féminine".
Texte multigr. avec corrections a., 9 feuillets.
env. 3 Poésies lues lors de l'émission radiophonique
Romandie, terre de poésie, mai 1966.
Texte multigr., 12 feuillets.
Avec carte dactyl. signée André Imer à Pierre 
Marie. La Neuveville, 8 mai 1966.
env. 4 Choix de poèmes destinés à un récital, 4 mai
1968. Avec tables.
Textes dactyl. avec adjonctions a., IV et 
23 feuillets.
2 3 1
Ms. .fr. 6539 (suite)
env. 5 Sélection de poèmes destinés à une audition (sans 
titre et s .d.)
Textes impr. et dactyl. avec adjonctions a.,
14 feuillets.
env. 6 Divers programmes de récitals de poésies, 1974 - 
1983. 12 feuillets.
env. 7 Table des enregistrements.
Texte dactyl. avec billets a.
(Non folioté.)
7 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6540 cf) Tables des poésies
env. 1--3 Répertoires :
5 tables - dans 1'ordre alphabétique des titres 
des poésies - répertoriant tous les poèmes 
d'Anais Jaquet avec mention des éditeurs et noms 
des Revues dans lesquelles les poèmes furent 
publiés. Avec quelques poèmes dactyl. 
interfoliés.
Tables a. et dactyl. sous forme de répertoires.
env. 4 Table sous forme de répertoire concernant non 
seulement la poésie mais l'ensemble de l'oeuvre. 
Incomplet.
env. 5--10 Tableaux :
Tables générales de tous les poèmes.
Titres des poèmes a. et dactyl. collés sur de 
longues bandes de papier pour former des 




Ms. fr. 6540 (suite)
env. 11 Tables :
Tables relatives à des projets de recueils. 
19 feuillets.





env. 1 Mille et une vies
C. J. Millas-Martin, 1970.
Brochure.
env. 2-3 Zigzags de la pensée
J. Grassin, 1978
Doubles dactyl., 23 feuillets.
Table, 1 feuillet.
Brochure avec adjonctions a.
3 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ne m'oubliez pas 
Perret-Gentil, 1983.
Ms. fr. 6542 Pensées classées par Anaïs Jaquet dans l'ordre
alphabétique.
Textes dactyl. avec adjonctions a.
Non paginé.
[Dossier conservé dans l'état laissé par Anaïs 
Jaquet 1]
1 portefeuille de 370 x 290 mm.
Ms. fr. 6543
env. 1 Pensées. En vrac.
Textes dactyl., autre typographie que le dossier 
précédent (Ms. fr. 6542).
2 3 4
env. 2-3 Fragments de pensées dans 2 ordres différents.
Texte dactyl.
Version 1, 12 feuillets.
Version 2, 18 feuillets.
Ms. fr. 6543 (suite)
env. 4 Contrat d'édition et lettres accompagnant des
versements signés Perret-Gentil, 12 sept. 1983 
31 mars 1985.
4 feuillets.
env. 5 Notes, 3 feuillets.
Annonces publicitaires dont 2 avec des 
corrections a. d'Anaïs Jaquet.
Brochure.
5 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6544 b) Pensées non publiées
env. 1-3 L'Amour de A à Z
Pensées classées par Anaïs Jaquet dans l'ordre 
alphabétique.
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a 
V et 125 feuillets.
env. 4 Au bal des pensées d'une année
Texte dactyl., 4 feuillets.
L 1 Ecriture
Poésies et pensées sur le thème de l'écriture.





5-17 Pensées sur divers thèmes
Notes a. et dactyl. diverses à valeur 
d'introduction, 17 feuillets.
Pensées diverses classées dans l'ordre 
alphabétique par Anaïs Jaquet.
Textes dactyl. avec corrections et adjonctions 
a., 533 feuillets et feuillets épars.
fr. 6544 (suite)
18 Pensées a. diverses.
Collage, 2 feuillets.




env. 1-2 Les cancers de la vie
Texte dactyl. avec corrections a. 
V et 110 feuillets.
env. 3 Coupures de presse rassemblées par Anais Jaquet
et notes concernant le thème de son roman.
7 feuillets.
3 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6546-6549
Cobayes
Dans l'introduction, Anaïs Jaquet mentionne : 
"Documents humains d'après des lettres qui ont 
été vraiment écrites aux dates indiquées entre un 
frère et une soeur.
Roman-document, roman de société, roman-témoin, 
d'une bonne moitié du vingtième siècle, vécu par 
une famille de petits Français, dans une réalité 
de tous les jours, commençant le 16 mai 1932 et 
se terminant le 1 novembre 1981. (Voir : f. VI.)
Plus loin, Anaïs Jaquet ajoute : "Dans ce livre, 
j'ai surtout utilisé les lettres de mon frère, 
puis les informations de nombreuses lectures. 
Mi-reportage, mi-récit, auquel s'ajoutent des 
faits de presse". (Voir : f. XII.)
2 3 7
Ms. fr. 6546-6549 (suite)
Texte dactyl. avec corrections a-, XIV et 2006
feuillets.
M s . fr. 6546 12 e n v .
M s . fr. 6547 12 env.
Ms. f r . 6548 12 e n v .
Ms. fr. 6549 13 e n v .
4 cartons de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6550 Les coccinelles
env. 1-4 Dans l'introduction, Anaïs Jaquet mentionne :
"Roman de plusieurs destinées. Dans cet univers 
du milieu de la vie, cohabitent une réalité 
quelquefois sordide et une échappée dans le 
rêve". (Voir : f. V.)
Texte dactyl. avec corrections a., VII et 
109 feuillets.
env. 5 24 heures d'une journée en l'an 2540 
Texte dactyl., 50 feuillets.






Nouvelles. Les paragraphes littéraires de 
Paris, 1972
Table, 1 feuillet.
Prospectus, facture, 3 feuillets.
Brochure avec adjonctions a.
b) Nouvelles non publiées crroupées sous un 
titre général
env. 2 Femmes au gré du temps
Titre général regroupant 7 nouvelles. 
Textes dactyl. avec corrections a.,
32 feuillets.
env. 3 [Le titre manque]
9 nouvelles groupées par Anaïs Jaquet. 




c) Nouvelles classées par Anaïs Jaquet 
dans l'ordre alphabétique des titres
Ces nouvelles sont toutes dactylographiées et 
beaucoup d'entre elles portent des corrections 
autographes.
env. 4 Les accidentés de la vie. 2 feuillets.
Allô Genève, ici Berne. 3 feuillets.
Les Alpes aux cheveux blancs. 2 feuillets.
L'amour couleur du temps. 13 feuillets. 
Avec pensées et notes éparses.
env. 5 Amours d'altitudes. 7 feuillets.
Ange ou démon. 11 feuillets.
Avec notes, 3 feuillets.
Ascenseur en panne. 17 feuillets.
Avec notes et lettre, 4 feuillets.
env. 6 Caméléon. 2 feuillets.
Carrousel. 4 feuillets.
Coeur greffé. 1 feuillet.
Crayon fou. 4 feuillets.
Cygne et ange. 5 feuillets.
env. 7 Dédale. 8 feuillets.
Avec photocopie du texte imprimé et photocopie 
d'une coupure de presse concernant A 1 J' et cette 
nouvelle, 6 feuillets.
Le dieu et la dieuse. 14 feuillets.
Drapeau rouge à étoile jaune. 76 feuillets. 
Avec feuillets épars, 18 feuillets.
Notes et coupures de presse, 5 feuillets.
env. 8-9
2 A 0
Du soleil après la pluie. 2 feuillets.
Elle et lui. 4 feuillets.
env. 11-13 Le faux pauvre. 70 feuillets.
Avec notes a. et coupures de presse, 8 feuillets.
13 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6551 (suite)
env. 10 Du grenier à la cave. 10 feuillets.
Ms. fr. 6552
env. 1 L ’homme d'eau. 2 feuillets.
Les inventions du soir. 3 feuillets.
Jeux d'amour, jeux de hasard. 5 feuillets. 
Avec note a., 1 feuillet.
Joli coquelicot. 2 feuillets.
Le lanceur d'étincelles. 9 feuillets.
env. 2 Louis-Charles de France. 6 feuillets.
Mégères non-apprivoisées. 2 feuillets.
Les monstres en révolte. 3 feuillets.
Avec note a. et lettre de la Radio-Télévision 
suisse romande, 7 nov. 1974, 2 feuillets.
La mort de 1'aïeule. 3 feuillets.
env. 3 Motard donne-la-mort. 17 feuillets.








4 Le perroquet du mort. 6 feuillets.
Avec coupure de presse, 1 feuillet.
Les pourquoi. 2 feuillets.
Le prédestiné. 5 feuillets.
Le prince au physique étrange. 3 feuillets. 
La puissance de la suggestion. 1 feuillet.
fr. 65o2 (suite)
5 Le Ravi. 2 feuillets.
Le rire. 5 feuillets.
Avec 4 lettres dactyl. signées A. Miserez, 
Montreux, 18 janv. - 9 juil. 1980. (Optima.) 
Coupures de presse et notes a. diverses,
9 feuillets.
6 Un amour d'autrefois. 4 feuillets.
Un amour pas comme les autres. 5 feuillets. 
Avec notes a., 2 feuillets.
Une femme comme tant d'autres. 3 feuillets.
7 Salon d'automne. 7 feuillets.
Six personnages de cristal.
Anais Jaquet a changé le titre de cette nouvelle. 
Voir : Ascenseur en panne.
Ver blanc. 4 feuillets.
Victoire à rebours. 3 feuillets.
Violette fleur de lis. 6 feuillets.
8 Tables des nouvelles. 22 feuillets.
Notes éparses, notamment des notes concernant la 
participation à des concours.
Coupures de presse rassemblées par Anaïs Jaquet. 
5 feuillets.
















5. Pièces de théâtre et petits dialogues
Ces textes sont classés dans l'ordre alphabétique 
des titres, ils sont tous dactylographiés et la 














Agréable partie de bridge. 7 feuillets.
Amants d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
4 feuillets.
L'amour artificiel ou la diplomatie du coeur.
14 feuillets.
Amour s'en va-t-en guerre... 29 feuillets.
Avec notes a., 2 feuillets.
Anne et Jean. 4 feuillets.
Au bal de la vie. 2 copies de typographie 
différente, 3 et 2 feuillets.
Autrefois. 7 feuillets.
Les bonheurs difficiles. 48 feuillets.
Avec notes diverses, 7 feuillets.
Les chevaliers de la lune. 29 feuillets.
Déclaration ancienne. Joué en 1978. 5 feuillets.
Avec notes, 2 feuillets.
Dialogue de sourds. 7 feuillets.
Du côté de l'ombre. 29 feuillets.
Avec :
Rapport de lecture concernant cette pièce,
2 feuillets.
Documents et coupures de presse concernant un 
concours organisé par la Radio Suisse Romande, 
concours auquel A' J' a participé. Oct. 1970.
8 feuillets.
Essuyez-vous les pieds. 49 feuillets.
Avec notes a., 2 feuillets.
Fleur bleue. 13 feuillets.
Avec notes a., 2 feuillets.
env. 16
2 4 3
Ms. fr. 6553 (suite)
env. 17 Les griffes de l'amour. 21 feuillets.
env. 18-19 Histoire de sièges.
Première copie dactyl., 9 feuillets.
Deuxième copie dactyl., 9 feuillets. 
Avec notes a., 3 feuillets.
19 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6554
env. 1 Imbroglio. 47 feuillets.
env. 2
env. 3
Jeanne la calcinée. 5 feuillets.
Avec coupures de presse sur le thème de Jeanne 
d'Arc rassemblées par Anaïs Jaquet, 12 feuillets.




Leçons de chant dans un parc. Divertissement 
musical pour marionnettes. 9 feuillets.






Marivaudage à la roseraie. IV et 23 feuillets. 
(Avec 2 lettres de la télévision FR3 et coupure 
de presse. Paris, mars-juin 1977.)
Le martyre du trop aimé. 5 feuillets.




Modifications pouvant être apportées à cette 
pièce, 10 feuillets.
Anaïs Jaquet avait d'abord pensé appeler cette 
pièce : "Chariot".
Poivreselamor. 4 feuillets.
env. 11 Pour les jours de colère. Prétexte historique. 
13 feuillets.
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Retour de flamme. 13 feuillets.
Trois sons de cloche. 24 feuillets.
Avec note a., 1 feuillet.
Les voyages de l'amour. II et 15 feuillets.
[Sans titre.] 11 feuillets.
Avec notes et prospectus, 5 feuillets.
Table des comédies dans l'ordre alphabétique, 
1 feuillet.
(suite)

















6. Textes de genres divers
6555
a) Scénarios et synopsis
Tous les textes sont dactylographiés et portent 
des corrections autographes.
Tables répertoriant les scénarios. 2 feuillets. 
Cadre noir. 3 feuillets.
Les chevaliers de la lune. 23 feuillets.
Avec circulaire concernant un concours organisé 
par l'Association internationale des femmes 
écrivains, janv. 1982.
Danse de 1 1 amour au gré du vent ou Album de 
photographies. 13 feuillets.
Dents-de-joie, dents-de-scie. 5 feuillets.
Elles et lui. 1 feuillet.
Les fous sont des gens sérieux. 2 feuillets.
La guerre en civil. 2 feuillets.
Menteuses apparences. 1 feuillet.
Les nouveaux archanges. 7 feuillets.
Les prisonniers du rêve. 2 feuillets.
Sur "un après-midi d'été" de Claude Debussy.
2 feuillets avec coupures de presse.
Un amour de toutes les couleurs. 11 feuillets.
L'unigue fille du village. 7 feuillets.
Ville ivre. Satire sur les moeurs modernes.
2 feuillets.
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Ms. fr. 6555 (suite)
b) Essai politique et social
env. 16-19 Du poing fermé à la main ouverte
Dans l'avant-propos Anaïs Jaquet mentionne : 
"Ce livre est fait de petites sections portant 
des titres et traitant de sujets divers, en 
rapport avec 1'inquiétude du temps présent".
Texte dactyl. avec corrections a., VIII et 
209 feuillets.
c) Petits textes divers
Ces textes sont dactylographiés et portent des 
corrections autographes.
Les jeux et les ris. Contes pour les enfants. 
Avec tables. 16 feuillets.
Mots d'enfants. 18 feuillets.
Textes brefs. 31 feuillets.
Nouvelle policière sans titre : projet d'un 
policier collectif qui fut abandonné.
3 feuillets.
Ms. fr. 6556 d) Livre de cuisine
Descriptions de recettes avec table des matières. 
Texte dactyl. avec correction a.
55 et 325 feuillets.
env. 2 0
env. 21 
env. 2 2 
env. 2 3
8 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6557 1. Coupures de presse
env. 1 a) Poèmes oubliés par Anaïs Jacruet




b) Articles concernant Anaïs Jacruet
48 articles d'auteurs différents publiés dans des 
revues et journaux divers, 1962-1986 et s.d.
48 feuillets.
env. 4 32 articles de Jacqueline Thévenoz, 1972-1984. 
Quelques articles portent des salutations a.s. 
J' T' à Anaïs Jaquet.
32 feuillets.
Jacqueline Thévoz écrit surtout des billets 
"Qu'en pense-t-elle" oubliés dans La Suisse et 
"Le billet de la Républicaine" publié dans 
Le Républicain ; ces billets traitent de divers 
sujets et la poésie d'Anaïs Jaquet sert à les 
illustrer.
dossier 5 c) Coupures de presse collectées par 
Anaïs Jacruet
Coupures de presse conservées par Anaïs Jaquet, 
classées dans l'ordre alphabétique des sujets, 
avec billets et annotations a. et dactyl. 
[Dossier conservé dans l'état laissé par Anaïs 
Jaquet !]
4 env. et 1 dossier dans 1 carton de 
350 x 270 mm.
Ms. fr. 6557 (suite)
2 4 8
2. Imprimés
Revues et ouvrages contenant un ou plusieurs 
poèmes d'Anals Jaquet ou quelques lignes 
mentionnant ses oeuvres.
Si une revue comprend plusieurs numéros, le 
nombre d'exemplaires est noté entre parenthèses.
Ms. fr. 6558
env. 1 Anthologie 70, 1970.





jeux floraux de Bretagne, 1963. 
poètes français d'aujourd'hui,
env. 2 Art et poésie, (10), 1966-1979.




env. 4 BUEHLER, Ariel. Poésie du grand jour. Avec
introduction de Janine Fuchs mentionnant Anais 
Jaquet. 1981.
env. 5 Cahier Sept de poésie, 1967.
Cahiers de poésie contemporaine, (2), 1962 - 
1964 .
Les cahiers de Saint-Germain des Prés, 1984. 
Chants et lumières, anthologie, 1971.
Ms. fr. 6558 (suite) 
env. 5 (suite)
2 49
Choix de poèmes d'aujourd'hui, (2), 1969.
Contes et nouvelles d'auteurs suisses romands, 
1976-1978.
La Corde, 1965.
env. 6 Editions Saint-Germain des Prés, 1978-1979.
Editorel, 1986.
env. 7-9 L'Encyclopédie poétique, (16), 1965-1986.
(Photocopies.)
Avec liste (dans l'ordre alphabétique des titres) 
des poèmes publiés chez Jean Grassin dans 
l'Encyclopédie poétique et dans Séquences, faite 
par Anaïs Jaquet. Texte a. et dactyl.,
3 feuillets.
env. 10 Espoir, anthologie, 1971.
Europe, 1967. (Photocopies.)
Femmes-poètes de notre temps, 1976. 
(Photocopies.)
env. 11 La Feuille de vigne, (35), 1976-1986.
Avec 2 cartes a.s. Georges Lambert à Anais 
Jaquet. - Pully, oct. 1980 - juin 1982.
env. 12 Feuillets de poésie, (3), 1969-1974.
12 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. fr. 6559
Flammes vives, (72), 1961-1987.
Quelques poèmes ont été recopiés par Anais 
Jaquet et collés à côté du poème imprimé.
8 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
env. 1 Genève Lettres, (4), 1974-1985.
Impact-10, 1967 (?).
Instants de poésie, 1983.
Lettres d'hiver, (2), 1976-1977 (?).
Le Nouveau Mercure de France, 1980.
env. 2 Pajouvertes, 1973.
Les Palmes académiques, (2), 1972-1977.
env. 3 Vingt ans de poésie contemporaine, 1957-1977.
Anthologie.
(Photocopies.)
Vingt-cinq ans de poésie contemporaine, 1957- 
1982. Anthologie.
(Photocopies.)
env. 4 Poèmes et contes, (3), 1976-1984.
(Photocopies.)
env. 5 Poésie sonore internationale à Genève, (17),
1972- 1986.
env. 6 Poésie vivante, (10), 1964-1966.
env. 7 Poètes étrangers de langue française, 1965.
Poeti scrittori artisti délia nuova Europa, 1972. 
Projet, sans date.
Prométhée, (2), 1973-1974.




PROUR, Octave. L'Univers de la poésie, (2), 
1969-1972.




8 La Renaissance provinciale, 1964.
La Revue de l'ACILECE, (4), 1978-1982. 
Revue des lettres, 1975.
ROTHEN, G. A. Spirale. 1982.
9-10 Séquences, (23), 1965-1985.
(Photocopies.)
Voir sous l’Encyclopédie poétique, la liste a. 
et dactyl. d ’Anaïs Jaquet concernant tous ses 
poèmes publiés dans Séquences.
Ms. fr. 6558, env. 9.
11 Voix des lettres, (5), 1975-1984.
11 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm
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VI M A N U S C R I T S  D E S  T I E R S
Ms. fr. 6561
1. Adrien Lambert
Marié à Anaïs Jaquet de 1932 à 1941, Adrien 
Lambert signe toujours André Lambert.
env. 1  a) Passeports
- Passeport délivré le 28 oct. 1930 par la 
Confédération suisse à Adrien Lambert, 
célibataire et représentant.
- Carte de légitimation pour voyageur de commerce 
délivrée le 23 oct. 1940 par la Suisse à Adrien 
Lambert qui possède un commerce de films 
cinématographiques.
2 pièces.
env. 2  b ) Papiers personnels
- Photographie d'Adrien Lambert avec au dos une 
note a. signée André, le 24 mai 1928, à Anais 
Jaquet.
- "Engagement de location" d'un appartement à 
Paris, entre Monsieur Havy et André Lambert,
19 janv. 1929.
- Carte de membre délivrée à Adrien Lambert par 
la Royal Films, S.A., Genève, 1941.
- Convention entre le Comité international de la 
Croix-Rouge et Adrien Lambert, Genève, 10 janv. 
1944 .
Annexes :
Double de lettre dactyl. d'Adrien Lambert à la 
Croix-Rouge faisant office d'offre d'emploi,
26 août 1943.
Lettre dactyl. s. P. P. Grandjean (Croix-Rouge) 
à Adrien Lambert, Genève, 13 sept. 1943.
Ms. fr. 6561 (suite) 
env. 2 (suite)
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- Correspondance échangée entre Philippe Boujon 
et l'Office fédéral des assurances sociales 
concernant Adrien Lambert et l'assurance 
vieillesse (A.V.S.), 20 mai 1968 - 8 déc. 1971.







Correspondance adressée à Adrien Lambert par :
LAMBERT, Mme J. [?], née Hoiler, sa mère.
6 l.a.s. - Bellerive (Genève) et s.l., 21 juil. 
1927 - 16 nov. 1928.
Correspondant non identifié.
2 l.a.s. - Deuil (Seine-et-Oise), 4 janv.- 
25 avril 1931. (Avec lettre a.s. à Mme J.
Lambert, mère d'André Lambert. Deuil, août 1932.)
Correspondant non identifié.
L.a.s. Andrée. - S.l.n.d. [1939 ?].
env. 4 2. Auteur non identifié
Texte relatif à la pédagogie du français. 
Texte dactyl., 65 feuillets.
4 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
2 54
